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Si eres católico., 
y estimas en clgo el 'esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y períec-
cidn de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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¿Cómo nos impórta la nación que 
ica? Vaya por delente esta declara-
ción como respuesta. anticipada a 
los que quieran entender que nues-
tros comentarlos de hoy suponen 
paladina confesión de un partidismo 
no ser timos. La nación no im-
porta. Una. Cualquiera que fuese su 
nombre y, su posición geográtlca, si 
el hecho se producía, eran de lustl-
cia los elogios. Y no porque a nos-
otros, los españoles, se nos puedan 
dar lecciones de patriotismo, sino 
por eso mismo: porque lo que ocu 
rre en estos momentos históricos en 
Italia corresponde a la perfección 
con el concepto que tenemos por 
aquí de los deberes que impone la 
patris en peligro. Sin distinción de 
ideologías, de castas ni de clases 
que se confunden en una sola cosa, 
vibrante de emoción y de espíritu de 
sacrificio eri Ja hora crítica de las na 
clones, cuando su vida está en ries-
go o ha llegado un instante decisivo 
de su historia, A l mairgsn los traido-
res, que siempre los habrá, como 
siempre habrá lacras y miserias vi-
viendo incrustadas en el organismo 
social. 
Copiamos los datos de un perió-
dico de izquierdas y la salvedad tlé-
ne cierto interés ante esa insinuante 
línea divisoria que el espíritu intran 
1 s!gente del otro bando va dibujando 
en lo que, hasta ahora, era simple y 
genera! espectaclón nacional ante el 
cocfHcto. Italia, para confrarrestur 
los efectes que la aplicación de las 
sanciones acordadas por Oloebra 
lleva consigo, se ha puesto en pi?, 
como los muertos heroicos de la le-
yenda épica. «Puede decirse que hap 
ta se exceden en el cumplimiento de 
las disposiciones dictadas por el Oo 
bien?o para economizar alimentos y 
primeras materias», dice el rotativo 
cuya inscripción comentamos. ¿Lle-
van razón los que dirigen les desti-
nos de Italia para arrastrar a su na-
ción a la aventura guerrera que hla 
Los soldados no quieren ni ca-
mas: «Llevad a la fundición vuestros 
catres de hierro. E l soldado italiano 
sabe dórmir en el suelo», dice un ró 
tulo de autor anónimo que apareció 
en el dormltorio de un cuartel. U n 
periódico, «Octubre», denunciaba 
hace unos días como traidor a la pa 
tria a un viajero que, en un vagón 
restaurante, se había hecho servir 
un «bisteck» en una de las fechas 
Así !o afirma en una interviú 
ei señor Gil Robles 
Continúa aumentando la recaudación de la 
Hacienda 
Interesantes manifestaciones del señor 
Chapaprieta 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se 
prohibitivas, y como cómplices de flor Chapapiieta, al recibir esta ma 
tan terrible delito a los demás viajé- flanQ a los. periodistas les facilitó 
ros que presenciaron tan «pantagrué una nota en la que da cuenta del re-
lico» exceso. Los propietarios de au- mitayo de la recaudación en el mes 
tomóvil han terminado radlcalmen- ¿e Noviembre último 
te BUS paseos de placer y sus hones- Seg(ill dicha nota la reCaudación 
tas expansiones domingueras, para en dlcho m a aumento de 
evitar el consumo de gasolina, que " , j i 
hace falta para la eficacia de las uni- 39 725 500 Pesetas, comparándola 
dades militares, motorizadas. Los con la del mismo mea del año ante 
faroles se apagan a las diez de la uo rior. 
che. Y los chiquillos han dejado sua Sumado este aumento a l o i logra 
juegos para dedicar sus afanes y su . , . „ . ., . 
ímo instinto de gorriones callejeros dos en los el i co ú timos meses da 
en la rebusca de viejos clavos, he- una cifra de 242 nilloaes de pesetas, 
rraduras perdidas, botes vacíos, d¿s no obstante la contracción sufrida 
perdidos de metal qué, por sacos, por los ingresos de Aduanas debida 
entregan en las fundiciones del Es- eSpeC|aimente a la Interrupción de 
* n ' i JC MM M U i I relaciones comerciales con Fran-Pero lo más significativo es lo que C|a 
ocurre con el oro. Los italianos, an- út ^ _ . . I -_ ' „„tt 
te la arg istia de su patria, que aho- ¡ E l aumento en los meses que van 
ra más que nunca necesita aumea- transcurridos del presente j ñ o se 
tar sus reseivas ámarillas, han con- eleva B 268 millones de pesetas, 
seguido libertarse de la sugestión Después el scñjr Chapaprleia, ha 
de! «q^LP5?J0 t̂«?.m%t0rr.,,«T blando con los periodistas y a pre 
res humanos desde los primeros si- ^ . j ,, Vi. , 
glos. p-^ra ofrecer sus |oyas, sus rno guntas de uno de ellos, dijo que la 
ned<*s, sus más caros y recuerdos lo cuenta de Tesorería se presenta m á s 
timos, bosta lo que simboliza empe- favoreble. pues el saldo en contra 
flo de tod i una vida y es materlall- . . . u i J 
zaclón de la gloria conseguida. Co- ha.texí,eriJmentado uaa de 70 
mo el campeón de natación Olaco-; millones de pesetas quedando en la 
mo Oanl, que ha donado todas sus actualidad reducido a 150 millenes 
medallas, y los opositores del úitl- qUe una vez que Be reintegren los 50 
mo Salón del Automóvil, de Mhán. lllon t|cl j lat opera 
que entregaron los premios conse- . . ^ - — \ 
guldos. clones de retirada de trigo y otro» 
Así reacciona una nación en pie. anticipos de Importancia, habrá des 
repetimos. Y es consolador lo que 
allí ocurre cuando el. mundo tiene 
que soportar las consecuencias de 
provocado el conflicto? Tampoc| utoplas disolventes, que con esfuer-
zos importa en este caso. A"á los izo estéril, pero sangriento y destruc 
diplomtfticrs y. eri último término?, .tor| pretenden aniquilar el amor a la 
la Historia. Nosotros lo que pretén- patiia, verdadero, recio y fundamen 
demos tan sólo e» presentar en dos ta| gostéa de toda la civilización hu 
o tres pinceladas el grandioso espeè 
táculo de un país en plena eferves- , 
cencia patiiótlca. ci A ?. 
oo" 
ZIR TO 
Un periodista norteamericano, yuges. Cuando no comparece más 
Roger Shaw, en la «Review of Re- Q«e uno tiene que esperar séls me-
views», ha tratado este tema, que 
ríos pues mi criterio es que antes de 
bucar una solución inmediata hay 
que encauzarlo para el futuro ya 
que con los precios de tasa en los 
climas laborables en los que sa pue 
de lograr una buena cosecha en cien 
días se estimula la superproducción 
en relación con el consumo. 
A nuevas preguntas de los perio-
distas el señor Chapaprieta dijo que 
la cuestión del trigo no tendrá re-
percusiones ni consecuencias en el 
orden político. 
A 'gú i día—añadió—tendremos 
que morir pero no de esa enferme-
dad. 
Desde luego puedo anticiparles, 
para atajar los comentarlos, que no 
caeré psr el problema triguero. 
interesa, no sólo a Rusia, sino a to-
dos los pueblos. 
Cree este periodista que los rojos 
se han desteñido. Esto no debe sor-
prendernos, porque los radicalismos 
extremos es difícil que se mantengan 
largo tiempo en un Gobierno si 
destruir al Gobierno mismo. La rea-
lidad se opone a ello». Pero puede 
suceder también que un Gobierno 
rojo, al enfrentarse con la realidad 
que le es hostil, en lugar de amol-
darse a ella, se aferré tercamente a 
aus utopías, y, sintiendo su propia 
debilidad, pero decidido a sostener 
se a toda costa, se haga j más tiráni-
co y no retroceda ante las mayores 
crueldades para sostenerse por el te-
rror. 
Después de tanta sangre derrama-
da, parece que en el Oobierno ruso 
se observa algún síntoma de reac-
ción. F iémonos en tres puntos. 
En la é^oca de la revolución de 
1917 IQS grados militares fueron ob-
jeto de multitud de sarcasmos. Aho-
por decreto de 23 de Septiembre, 
aparecido en su totalidad el saldo 
en contra. 
Lo» periodistas > preguntaron a 
señor Chapaprieta acerca de la visi-
ta que le hizo hoy el comisarlo del 
Trigo señor Larraz. 
—Hemos hablado—dice el Jefe del 
Oobierno—sobre el problema tr i-
guero haciendo algunos comenta-
ses. Otra» dlapcsiciones aumentan 
las sanciones por sbandonorde lo» 
hijos y por no pagar la pensión ali-
menticia. 
Otros síntomas podrían apuntar-
se, pero de un modo especiarse im-
pone a nuestra, consideración el v i -
raje del OobleTno ruso en la política 
exterior. La 111 Internacional, dice 
Roger Shaw, fué originariamente or 
ganlzada para combatir a la .capita-
lista Sociedad de Naciones. Esta era 
según ellos, tan inicuamente Impe-
rialista como la guerra mundtel. La 
democracia popular era para la III 
Internacional el instrumento insidio-
so del capitalismo. 
Ahora vemos a Lltvlnoff actuando 
(de sgeatc principal dentro de la So-
ciedad de Naciones. Y el Congreso 
comunista celebrado en Moscú reco 
mienda u ordena a los distintos paí-
ses que apoyen o se alien a los regí-
menes democráticos hurgúese». 
Puede haber algo de ambas cosa». 
Recordemos que el comunismo hs 
tenido sus fracasos y estos fracasos 
han podido determinar la nueva tác 
tica. Hubo un tiempo en que la ma-
rea comunista parecía iba a desbor-
dar sus furores por Europa. Polonia 
se vló seriamente amenazada: E l 
Ejército bolchevique marchaba so-
bre Varsòvia. Pero Pllsudski, con ra, . se han restablecido en el Ejército, 
en la Marina y en la • Aviación los I ayuda de algunos elementos france-
E l señor Chapaprieta se interesó grados, de pfleíales: teniente^ capl-l ses, salvó Ja situación derrotando al 
general Tiikachevskl Hungría sufrió 
bpjo el mando de_Bela Kun, pero 
había caído en desuso en el Ejército 
zarista, ahora reaparece. No se em-
plean los títulos de general y almi-
rante! pero son sustituidos por cir-
cunlocuciones. 
... . - • ÍV? 
Otra disolución atañe a la disci-
plina escolar. Se prohibe la ingeren-
cia de los alumnos en la dirección 
de las escuelas y se re»tablece |a au-
toridad de jos maestro» y de los pa 
dres. E i més: la administración es 
colar deberá ejercer un control so-
re loa alumnoi. aun fuer» de las 
horas de clase, para luchar contra la 
desmoralización de lo» niño» que 
quedan con demasiada, facilidad 
abandonados a sí mismos. Se decla-
ra obligatorio el uto . del uniforme 
para alumnos y alumnas. 
Finalmente, un decreto de 22 dé 
después por et estada de lo» traba- táo ' mayor (comandante), coronel, 
jos de la Comisión parlamentarla 1 
que investiga en el asunto de la de-
nuncia del señor Nombela y dijo 
que desearía que hubiera dictamen 
el miércoles, pues así se habilitaría 
el sábado para celebrar sesión y ter-
minar la discusión de lo» proyecto» 
económico» a fin de comenzar el 
marte» con lo» Presupuestos. 
D E C L A R A C I O N E S 
D E GIL R O B L E S J 
E l separatismo vasco dió el últi-
mo domingo una nueva señal de v i -
da. En San Sebastián se celebró un 
mitin en el que abundaron las pro-
cacidades separatistas y en el que 
los jefes del movimiento hablaron 
insolentemente. Tanto que llegaron 
a pronunciar frases como éstas: 
i ere mos la patria libre y sobera-
na y vamos por etapaa graduales a 
I3 conquista de la plena libertad pa 
ra nuestra patria>, «Nosotros heri-
mos, con España lo que hicieron 
otros pueblos: lo mismo que hicie-
ron Portugil , Cuba y Filipinas». 
€Sl el estado autónomo nos le nie-
gan ¡as derechas, lo recibiremos de 
quien fuere. Bendita ia mano que 
no» lo dé». 
He aquí, en resumen, lo que los 
separatistas vasco» señores Irujo, 
Monzón y Aguirre expusieron en 
San Sebattiá ti Si a esto añadimos 
todo un ú n al > de procesas absur-
das y completamente utópicas que 
estos s-íflïr -s blC - roi p ^ n cuando 
EÍÍZIC 111 sea pucbl > ubre, tendre nos 
« i í • Jlce del acto separatista. 
Prom sas ttftiurdas. Pero prome-
sa» q u e la Prens i »ep iritlica g z i 
tn comentar beatífic imente en días 
•gC sivos h^sca q u e conslg ien pln-
tatao» «i auténtico paraíso en que 
se convertiría Y ¡scoala el día que Ei ta actitud de los separatista» 
consiga su libertad. Se habló allí vascos está e i el ánimo da los espa-
del salarlo fami iar y de los ben fl- ñ j l e s . Su táctica es conocida, los 
clos para 1 JS obrero» de la patria l i -
bre que reportará ia separación, pe-
Madrid—«Informaciones» publi-
ca una interesante Interviú con G l 
Roble». 
Dice que es preciso llevar a cabo 
el programa especialmente por lo 
que electa al plan de obras públicas 
y a la solución del problema del pa-
ro obrero. 
S i la» Izquierdas—dice el señor 
G i l Robles—llevan como bandera 
electoral la represión por los suce-
sos de Asturias me oirán en el Par-
lamento. 
S i se forma un bloque electoral 
también se salvó. En Italia el comu-
nismo había prendido de manera 
alarmante, pero fué aplastado por 
el fascismo. Grande fué el peligro 
también en Alemania, pero vino Hit 
ler. En Alemania, Austria, Italia J a -
pón, Lok Balk mes y los países sdel 
Báltico, dice Roger Shaw, los comu 
nistás han sido declarados «fuera de 
laley».; 
Sin embargo, la propaganda co-
munista se hace inten»amente y sus 
frutos son, »ln duda, considerable». 
No confiemos en esos síntomas de 
relativa templanza del Gobierno ru-
so. Si allí, al cabo de cerca de vein-
te años, parece que emplzan a estar 
de vuelta, aquí, si estallara la revo-
lución entre nosotros, estaríamo-
de ida. Hasta que estuviéramos d» 
Septiembre restringe la facultad del vuelta leuántas catástrofes! La revo» 
divorcio. Queda suprimido el divor- luc,ón e» siempre una explosión de 
ció unilateral e inmediato, se requle- ^ 1 0 » ? de barbarie, 
re la comparecencia de ambo» cón- Salvador Minguíjón 
ro no se dijo de qué manera y por 
qué arte se iban a llevar a la reali-
dad esos beneficios, ni se aludió so-
bre el modo de detener el paro y la 
juina industrial q ie sería la conse-
cuencia Inmediata de la libertad. Se 
haí)ló de l i s conquistas en el orden 
social a que llegaría el pueb o vas-
t-sa lib-raclói llegara. Se h ib ló , en 
flnrda muchas cosas sin razón y 
aln fundamento, sin más razón y 
más f andimento que ¡a pasión exal-
tada y el odio mal reprimido. 
Y cqmo colofóp. se puso ésté: 
Bendita la mano que nos dé el E«ta-
tuto; sea la q-je quiera. Si no s >n 
las derechas, que sean las izquier-
da J, o el socialismo o cualquier otro 
régimen de dholuclón. Y para ello, 
para llegar a qu ^ esto se les conce-
da, lo»c jrlíejs d :t separatismo DO 
vacl'arán ec unirse con la» izquler 
daa y en v J t a r en el Parla n mto con 
ios de 1 i E iq j i f ra o J m los S-J ^ 
Halas. Es deck, a u . ü t j s aep - s la-
t a s — C r i s t i a n JS f^dqpaás—nO repara-
rá a en medios—como no han repa-
rado-p ira ileg ir fu que se h m 
propu-sto y p ü a las Reatarse boa 
la patria española y renegar de clía 
i desde los comunistas a los republl-
pasos que llevan dados y piensan u ^ .1 
J * ui.* 1 n A * . cano» burgueses, peor para ellos, 
dar. también lo son. Pero desgracia Noi0troI|) automáticamente, forma-
demente para ellos, su desprestíglo | ríamol UQ ampl|o freilte contrwre, 
es cuantioso y su utopía les llevará Evolucionarlo, 
al fracaso definitivo. En el propio 
país vasco son mucha» la» persona» 
sensatas que lo repudian. A raíz del 
cambio de régimen en España, efec-
tivamente surgió por toda aquella 
hermosa reglón un anhelo conteni-
do de legítimdS aspiraciones de sa-




g:r y llevarla la representación na-
cional estos mismos diputados que 
luego se olvidaron de este sentido r\rA. 1 A I T ^ . 
de ponderación y de aspiraciones le A O^an ízado por la Juventud de 
gítlmus y se lanzaron desenfrenada- Popu'ar se celebrará el día 
mente por los derroteros del absolu f ^ 0 ¿eI corrien e mes. a las 11 de 
to separatismo y de la total desínte- ^ mañana, en el Teatro Marín, de 
graclón de la Patria española. 
Y sí así han perdido en la» pro 
Actividad política 
mi le is Jrai Hi 
11 
D E S D E P A R I S 
El Tratado comercial 
con España 
En París se ha recibido con ale-
gría la noticia de que un día próxi-
mo se ha de firmar el Tratado co-
mercial hlspano-francéi, Francia 
simpatiza con España quizá más que 
Icón ningún otro pueblo de Europa, 
| y lamentaba lo ocurrido desde hace 
unos meses con la guerra de tarifas, 
que ha hecho perder mucho al co-
mercio de ambos países, dificultan 
do a los viajeros su paso por la f ron 
tera por las molestias consiguientes 
que han sufrido en las Aduanas. Se 
ha comprobado que la denuncia o 
suspensión de los Tratados de co-esta capital un mitin de afirmación 
derechista para el cual se están lle-1merc,0« principalmente los que Fran 
olai provincias Vascongada», ¿có- vaudo a cabo los preparativos con ¿cía ha concertado con España, cau-
mo no habrán perdida en el resto l ^ ^ l x ^ ^ ^ 7 ?ue Prome grandes perjuicios a los pue-
de España? C verecamente, aquí, en ^ ^ ™ ^ ^ * ? ™ ^ \ h X % * ' 
t s extraña que en la primavera úl 
tima no se entendíaran los represen-
tantes de ambas naciones para ulti-
mar un Tratado como el que ha de 
firmarse ahora. Las consecuencias 
han podido notarse en las playas 
francesa» de San Juan de Luy y Bla 
rritz, donde h^n acudido muchos 
menos veraneantes que nunca. 
El cese de la aaormalld id comer-
cial ha cau»ado buen tizeto en la 
i te ser algo v-rdaderamente rranscen 
CastlOa. Aquí lo tienen perdido to- f™^™*1^* * laa f^ i d a d e s p o 
do. Y ao se o.vlden loa separ.tl.cus "ticas en nuestra provincia, 
vascos de que Castilla ha mandado 5>e no» dice que en este acto to-
siempre en España. Las supremas mará parte el «-x-mlolstro de Agrl-
vlrtu íes cívicas del pu b'o castellà- cultura, señor Jiménez Fernández y 
4 no Observan y dejaa hacer. Pacto de el diputado por Toledo, Jefe de A c -
1 ¿a x ¿-oastlán. Esututo, separación ción OOrerlsta, Dimas Midarlega. 
d - i a P-crla. B.en Nada, en definí- Nos satisface macho que las dere-
tlva cha» de Teruel Inicien con un mitin 
S^b'e esto» cx^emlimoa. «obre en ia capital uaa Intenaa campaña 
tal-» estridencia», Castilla impondrá de propaganda p jíltlca y desde lue-
siempre la suprcma.íd de su espiri- g > auZotamou a sus orgaTzadorc» 
t u . el mái haiagü ñ j de io» éxito». 
nación francesa, y es dé suponer 
que Igual sucederé en Espsñs, mu-
cho más desde la reciente firma de 
ios acuerdos relativos alJEstatuto de 
Tánger, en los que se concede a E f 
paña una situación de privilegio, » 
la que, sin duda alguna, tenía per-
fecto derecho. Francia y sus gober-
nantes han querido con ello que se 
hiciera justicia a la hidalga España, 
con la que le unen tantos lazos de 
simpatía. 
De hoy en adelante, con el Trata-
do comercial se estrecharán las rela-
ciones y el comercio hlspano-fran-
cés tendrá motivos para poder des-
arrollar sus negocios internaciona-
les. 
S i se atrasa la firma del convenio 
será únicamente porque la reapertu-
ra de las Cámaras francesas pueda 
Impedir por unos días el viaje a Ma-
drid del ministro de Comercio M . 
Bonnet y del embajador español se-
ñox Cárdenas, los qne más han tra-
bajado para llegar al acuerdo. Pero 
como todo está ya previsto, en caso 
de que estos señores no puedan rea-
lizar su proyectado viaje, dentro de 
unos días será firmado el Tratado 
por el ministro de Estado español 
señor M irtínez de Velasco y el em-
bajador francés en la capital de Es-
paña, M . Herbctte. 





G O B I E R N O C I V I L 
El señor gobernador dvl l Interino 
de esta provincia rtclbló ayer m i -
flana las siguientes visites: 
Don Eatt ban Soria y don Guíl er-
ase Añoveros, veterínariot; •efleres 
inspector provincial de Sanidad e 
Higiene Pecuaria, alcalde del pue-
blo de Castrslvo y alcalde y «ecre-
terio del Municipio de Hlnojosa dt̂  
Jarque. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Patas sorpresa 
Se ponen a asar con la cáscara al 
borne. Cuando están asada» se par-
ten por la mitad, se saca lo de den-
tro con cuidado de no romper la 
cáscara, se mezcla la patata con 
«lueso rallado y mantequilla, sal y 
pimienta; se rellenan las cáscaras 
te pone por encima pan y qu^so 
rallado, ae meten cinco minutos al 
horno y le sirven muy calientes. 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, doña Julia Martín, 
«•posa del comerciante de esta pia-
l a señor Elipe. 
— De paso para?Montalbán, perroa 
aedendo unas horas entre nosotros 
don Salvador Hernández. 
— De Bilbao, acompañado de su 
«•posa e hijo, don Antonio Villa-
nuera. 
— De Zaragoza, el abogado don 
Agustín Vicente. 
— De Castellón, don Tadeo Ma-
Uach. 
— De Sarla, don José Hon». 
— De Daroca, don Julio Sánchez 
Soto. 
— De Tarrasa, don Rafael Fernán-
des Torroella. 
— De Tarrlenta, don Darío Vil la-
aueva y señora. 
Marcharon: 
A Madrid, en unión de su bella 
hija María Dolores y de su herma-
na política doña Severa Torán, la 
distinguida señora doña laabe?. Ca-
ñ é Vela, viuda de don Dámaso To- ' 
rán. 
— A Palomar de Arroyo, don Re-
fací Romero de la Devesa. 
— A Valencia, don Manuel Izquier-
do. 
DE L DIA 
m 
o r o v 
Señalamiento de pagos: 
Don Vicente Munñoz, 475'00 pese-
tas. 
Don Francisco López, 820*62. 
» Miguel Aibe^toss, 395,90. 
» Bernabé Blasco, 27472. 
> Leandro Sáez, IS'OO. 
» Fernando Aaensfo, 5Í'39. 
i Jerónimo Gargallo, 12.189'18 
~ Completamente rtsttblecida de 
la dolencia suírld;.i EC ha reintegra-
do a su destino, en la Administra-
ción de Rentas públicas de esta De-
leílación, el oficial femenino señori-
ta Asunción Catreras. 
- Ha tomado posesión del cargo 
de tesorero de esta provincia don 
Eduardo de Ob?. gó 2, jefe de Nego-
ciado de tercera clase ádacrito a es-
ta Delegación. 
- Ha solicitado un mes de ÜcenciM 
por eafermeex .: ña María Poito-
lés, auxiliar de primera ciase de es-
ta Delegación. 
Acerca de un suceso r 
Movimiento demográfico. 
Nacimiento -- Hilario Mai'ínez 
Esteban, hijo dé E fseo y Carmen. 
TEATRO M A R I N 
TELÉFONO 706 
E N F E R M O 
Se encuentra gravemente enfermo 
don Antonio Villanueva Conejos, 
depositarlo juvllado de esta Delega-
ción de Hrdenda. 
Celebraremos poder comunicar a 
nuestros lectores la mejoría de tan 
«•timado convecino. 
tD Eil 
Compefiía de Comedia de 
mim wm y R i m o m m 
Hoy 4 de Diciembre de 1935 
G R A N FUNCION 
A las 10'30 noche 3,a de abono 
E S T R E N O de la interesante y 
preciosa comedia en tres actos 
del ilustre autor Enrique Suarez 
de D^za, estregada con grandísi-
mo éx'to en el Teatro Cómico, de 
MndHd, alrnnzmdo ya la suma 
de 90 repre!»entf clone», y conti-
nuando en el c^rtfl d'-' dicho Teo-
f'o rr-rstítuver do el éxito tiiayOr 
d. 'n tetñpornda, titulada: 
Pilis ile IB ii 
---i- -
Esta Hermandad, en la sesión ce-
lebrada para la renovación de car-
gos, ha designado para el año 1936 
«1 siguiente selsado. 
Ciudadano mayordomo; don Je-
«ds Salvador Pascual. 
Seises; 
Don José Mateo Martín. 
Don Rafael Campillo Esculn. 
Don Manuel Gómez Martín. 
Don Francisco Sastre del Blanco. 
Don Antonio Ricardo Herrero 
Remóo. 
Los cuales tomará , rosesíój 
la Santa IgLsla CaUdiai el día 8, 
festividad de la Purísima, a lus tres 
y media de la tarde. 
A cuyos actos Invita la Hermán, 
dad a sus afiliados y personas devo-
tas. 
vMrs ín t^ ipretECión . 
MAÑANA JUEVES 
Gran función infantil 
dedicada a todos los niños de 
Teruel. 
Regalo de 20 hermosos juguetes 
medíante sorteo. 
Anunciar el estreno *mde una obra | 
de Muñoz Seca es siempre asegurar I 
un éxito de taquilla. Tal ocurrió | 
ayer en el Teatro Marín. 
Y es aue la gente huye como del | 
diablo del'empaque pseudc filosófi-
co de algunos autores ybL;8ce,en 
ca nbio, con verdadero afán las 
obras de aquellos que tienen el don 
divino de ver y hacernos ver ¡a vida 
por el lado bueno, de contagiarnos 
«u optimismo sano, de provocar en 
fin en nesotros una reacción jocun-
da frente a lo» problemas más o rae 
nos ajíobiantes que a diarlo no» sa-
len al paso. 
No es «Catap'úm...» la mejor obra 
de Muñcz Seca, ni aun siquiera pae 
de figurar entre las mejores. Ado!e-
ofe de serios defectos. Ha> raonun-
íoa en que en escena no ocurre na-
da. E l segundo acto, sobfe todo en 
au primera parte, es pesado... y sin 
embargo, la obra gusta y el público 
sale satisfecho y el título se h c e 
ïterno en les carteleras.,. 
Y e« que a Muñ^z Seca —que, çpr 
mo Homero, de vez en cuando dor-
mita—le bas1a una situación, una 
frase, a vecet» solo una pakbra, parí'-
lograr un éxito. En «Citaplúm...> 
ha sabido, además, mezclar sabia-
mente la parte puramente cómica 
y el eiemeüto dramático y, sobre 
todo, infundir vida a ios muñecos de 
la faros. 
La interpretación, adaikable p3i 
todos los conceptea. 
Ricardo Galuche ea actor que aa-
' e con un gesto, con un ademán, t 
reces caail imperceptible, subr^yat 
uaa f r a q u e en otros labios pasa-
ría des? percida y en ios suyos tiene 
todo el vaíor cómico que quiso dar-
le su autor. Y todo «¿oí lo fino», 
sin concesiones de mal gusto, sin 
salirse del estrecho masco de la más 
pura corrección. 
Con él coenpartieron loá splausos 
Isabelita Barrón, Teodora Moreno 
—que ayer obtuvo un formidable 
tr iunfo-, y todo el plantel de ver-
dadero?» srtiatiiS que integren el 
elenco de esta admirable Compa-
ñía. 
• . . 
• * 
Hoy, a las dl z y .media de la no-
che, ej;lreno d-s «Míimá Inea», de 
Suárez de Deza. 
Como fin de fiesta, Isabelita Ba-
rrón recitará una selección de poe-
sías de la manera admirable que ella 
sabe hacerlo. 
En el Gcblerno civil se recibió] 
ayer mañana uaa comunicación de ï H i n O j O S C J 
la Alcaldía del pueblo de Vialedo 
diciendo que sobre las diez horas PEQUEÑO INCENDIO 
del pasado domingo y por antiguos En ^ ^ t|ene )a vec,1D8 
reae^tlmientos se desarrolló un tris ^ Élcóríhuelá Pascual encía-
te suceso entre las familias de los denominado El 
vecinos Manuel Rubio Burriel y loa ^ ^ ^ J , ^ ^ ^ un lacendlo 
quín Campos Martín. , , . . Arx 
c ^« ji u • w . o M » fil parecer Intençlonado. 
Según dicha comunicación, que ^ . J J Li. A * ««fori-
s . x J ^ „ o«foB A i . La rápida Intervención de auton 
no aporta más datos a cuantos dI , , K . , A . n „ í n 
u ^ A n . ^ „ ^ n « v n r h o dadei y vecinos sofocáronlo ense-
guida y las pérdidas ünicamente as-
cendieron a la suma de doscientas 
pesetas. 
mes ayer, hubo dos muertos y ocho
heridos graves. 
Tampoco hoy podemos cñadlr 
más sobre este triste suceso. 
Se busca al autor del siniestro. 
Monteagudo 
O T R O INCENDIO 
F U T B O L 
A l vecino Nemesio Guillén G u i -
llén, se le quemó por completo un 
Anoche, en presencia de todos los P"^»" Q"6 ^n ía en la calle del Arco, 
representantes de equipo» que van Con el Inmueble se quemaron mil 
a tomar parte en el campeonato lo- q u i n t a n arrobas de paja, desden-
cal que el próximo domingo dará ^ » de hierba y aígimos aperos df 
orinciplo. tuvo lugar el sorteo de lo» t r a n z a , calculándose las pérdidas 
grupo» inscripto». 6,1 una8 trP8 ral1 quinientas pesetrs 
Antes de ello se dió cuenta de una Como presunto autor del »lnle» 
tro se ha detenido al vaclno Satur-
nino Guil'én Ortíz. 
Torrevelilla 
El Rguila 
TMa móflelo lie mmi di'tilelo 
M A D R I D 
Depositarlo para la provincia: 
EilíÉ P. M Boíi 
F. Piquer, 20-2.°-TERUEL 
nieaoí. 
4 ¿uoícaierat 
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es. sin duda alguna, el tónico Jarabe Salud. 
El uso de este enérgico reconstituyente, 
devuelve rápidamente a la enferma las 
fuerzas agotadas y su alegría, 
jenás ha dejado de producir sus efectos 
bienhechores el famoso Jarabe de 
IPOFOSFITO 
SALUD 
Esta «probado por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en toda» 
las ¿pocas del año. 
No se vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D 
El rr.o» «f.coz contra el •itreSimiento y lo bMi»J 
Gragea» en cajitat prec:nfado*. 
Pídoje en Formocia». 
instancia auacrlpta por la «Peña Pe-
^iralba» Interesando el favor de s- r 
Incluida en el torneo; como los re-
oresentantes entendiéronla acepta-
ble, ya que todavía no se había cele- F U G A D E U N V E C I N O 
bredo el sorteo, quedó admitida. 
En su consecuencia, eníraron en Del domicilio paterno ha desapa-
iorteo cinco equipo» de primera ca- mecido el menor de 12 aflos de edad 
tegoiía-Provinclal . Iberia, Sal Juba, IMael Sancho Vallés. 
Mercantil y Pedra lba-y otros tun- Se cree marchó con dirección 
tos-Olimpia , Mercurio, Aragonés, Alcañiz, 
Provincial y Estudiantil—de uegun- • —-: — ' y ' == 
da. 
Inlclsda la suerte*, por o den de 
prfferencia fueron lo» represe-ntan-
tes tomando !a boleta y el resultado 
deí campeonato se deslizará en le 
siguiente fomu: 
PRIMERA C A T E G O R I A 




Día 29.-Salduba Provincial. 
Día 5 de Enero.-Pedralba-Iberia. 
Día 12.-Mercantl!-Provlncla1. 
Díal9 .~Iber la-Salduba. 
Día 26.-Ped?alba-Mercantl!. 
Día 2 de Febrero.-Provincial-Ibe-
ria. 
Día 9.-Salduba-Pedralba. 











Los partidos de segunda categoría 
se celebrarán por la mañana en ios 
miamos días que les señalados para 
la primera categoría. 
Las horas son: diez y media y tre» 
tdrde, respectivamente. 
Como es consiguiente. la segunda 
vuelta tendrá lugar en el mismo or-
den de equipos. 
Anoche, «penr.s conocido el calen 
darlo y a pesar de la hora en que se 
tíió a conocer-doce noche-el en-
t u s i E c m o que causó entre los aficio-
nados fué extraordinario, y a que 
precisamente correiíponde empezar 
esta ( ompetlclón con los dos equi-
pos que más adictos cuentan. 
¿Saldube? ¿Mercantil? 
¿Quién de ellos saldrá vencedor 
en este piimer p e r í i d o ? 
La contestación no puede darse 
hasta el domingo en el campo. Son 
acción •giosQ 
Santoral de hoy. - Santo» |p 
dro Crisólogo, obispo y doctor. M6' 
ledo, FéMx, Oamundo y Aufió 
obispo», Bernardo, cerdena]. 
Santoral de mañana.—Santo» S 
bs», abnd} Dalmaclo, Fctlno, Nic&' 
do y Juan, obispos; Julio,' pél,*' 
Anastasio y Crispin, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta hores.-Se celebtari,, 
durante el mes de Diciembre eni 
Iglesia de San Juan. la 
El ejercicio de la tarde empe,^ 
a las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.-Misas, a las nueve re. 
zada; a las nueve y tre» cuarto» 1 
conventual, y a las once en la caní 
aadeNue»t ra Señora de lo»De»i 
amparados. 
La Merced.—Misa a las ocho. 
San Miguel . -Misa a las siete treh, 
ta y a las ocho. 
San Andrés . -Misas a la» %\̂ t 
ocho y ocho y media. 
Santiago.- Misa» a iMslete yn,. 
día y ocho. 
San Tuan.-Misas a las Hete » 
media y ocho y media. 
San Pedro.—Misas a lai ^ 
media y ocho. 
!EI Salvador.-Misas a la» 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las »lete. 
Santa Teresa. -Misas a la» ocho, 
ocho y ocho y media. 
Vía-Crucls.-En San Miguel, a U | 
siete y media de la maflafla. 
A MARIA INMACULADA 
En la iglesia de Carmelitas se ce» 
lebra solemne novenario. 
Todos los días, misa las siete; 
Rosaxio de la Aurora, a las ticte y 
medif; cnlaa con lectura espiritual y 
visita, a las ocho. 
El ejercicio de la tarde empieza 1 
as cinco, con el rezo del rosarlo, if 
gue la lectura de la novena, séimóñ, 
g o z o s , reserva y bendición de 
S. D. M . 
D E V O T O EJERCICIO DÉ LAS 
C U A R E N T A A V E MARIAS 
Se celebra en la Iglesia de Sací* 
Clare y en el altar de Nuestra Seño-
ra del Sagrado Coràzón dc/fiái, 
Lea usted 
A C C I O N 
Madrid 
Barcelona 








Ath'etlc M . 
Sevilla 
PRIMERA DIVISION 













0 14 3 
1 11 4 
1 15 6 
1 9 11 
1 12 9 
2 8 8 
2 in 10 





S E G U N D A DIVISION 
PRIMER G R U P O 
















2 11 8 
2 7 13 
2 4 8 
3 10 13 
S E G U N D O G R U P O 
J. O. E. P, F. C. 
Arent 
tan completos los cuadros de |ug,--: Baracaldo 
dores deesa» Peñas que cuanto se | ^ 6 / 0 ^ , , 
diga resultará una sencilla s u p o » l - ' I t d ^ 
l l rúa 
Lo que sí podemos asegurar es Donostia 
que el domingo vamoa a ver ei cam- J ^ W " 
po de deportes totalmente ocupado TERCER G R U P O 
por la afición. 
¿Mercantil? ¿Soldubfc? 
iDeportel llEincciónlI 







ü imnái t lco 
La clasificación de los e qulpoa pa-' Melec*tano 
ra el campeonato de Liga ea la ai- E l chT"70 
fiultnte: ÍMirandllla 
J O P P p p 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBL 








3 6 11 
F O N D O S P U B U C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortlzablc 3 por 100 192« 
Amortizable 4 por 100 1928 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 
Amortizable 5 por 100 1927 
sin lirpuesto 
ACCIONES. CEDULAS 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
Banco de España 
T: bacos 
F. C. Norte de España 
P C. Madrid Zaragoza Al l 
caute 
Unión Española de Explosl 
vos 
Cpmpafiío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 6 por 100 
Obllgs Ayuntamlent. M' 
drld 5 y medio p< 1 100 1931 
Ot>:igs Ayuntamiento d« T-























Ayer comparecieron ante ella a 
declarar varías personas 
Moreno Calvo entregó la orden de pago firma-
da por Leroux 
Pérez Madrigal presenta una proposición a 
la Cámara 
Pide que ésta se pronuncie por la incompetencia de la 
Comisión 
Madrid —A las once y media de competencia de la Comisión parla-
la mañana ae reunió en el Congreso mentarla especial que substancia la 
la Comisión que entiende en el asun denuncia presentada por el señor 
to de la denuncia de Nombela. Nombela, en vista de las Inclcenclas 
Ante ella declaró el ex secretarlo surgidas en su tramitación, 
de Colonias, señor Castro. t A preguntas de los periodistas, el 
Después compareció también an- señor Pérez Madrigal dijo que como 
te la Comisión el ex presidente del durante la tramitación de la denun-
Conse|o, señor Samper. ?C|a del sefloi Nombela han surgido 
Este estuvo declarando breve- derivaciones que demuestran deter-
men^r minadas Ingerencias, cree que la Co 
Más tarde declaró el diputado de m|8j5a carece ya de competencia pa 
la Ceda, señor Rojas Marcos. ra substanciar la denuncia. 
Después de tomar todas estas de-
claraciones la Comisión estuvo des- O T R A P R O P O S I C I O N Dt? 
cansando breves momentos. . LQS M O N A R Q U I C O S : 
Algunos diputados miembros de 
la Comisión aprovecharon la sus- Madrid,—Los diputados monár-
penslón de sus tareas para conver- qulcos han presentado una proposi-
aar con los periodistas. 
Dijeron a estos que creen que 
meñana habrá dictamen. 
S E R E U N E N U E V A M E N -
: TE L A C O M I S I O N : 
clón pidiendo que se lleve a la Cá-
mara el expediente del concurso 
abierto para el suministro de torpe 
dos a los buques de la escuadra, por 
entender que, según se redactó, es 
una concesión disimulada hecha a 
beneficio de determinada entidad. 
E l señor Carranza ha manifestado 
que este es un asunto más Importan 
te que el del «itraperlo» y el de la 
Madrid—El señor Nombela, que 
habla solicitado ampliar sus decla-
raciones, estuvo en el Congreso es-
perando a que la Comisión le lia- denun'7a7¿ Nombel^ 
mata. 
La Co-nl·lón se reunió de nuevo a M O R E N O CAT V O E N -
la una de la tarde. T R E G A LA O R D E N FIR-
Comparecieron ante ella el señor 
M-t-zaneque y luego el secretarlo de M A D A P O R L E R R O U X 
la Presidencia de la República, se-
ñor Sánchez Guerra. Madrid. - El señor Moreno Calvo, 
Este dijo que su hermano don de»Pu^ de P 'e»ta ' nufa declaJia-
Luls se decidió a embarcar en V a - clón, entregó la orden 
lenda por Indicación del señor Mo- tnada por Lerroux transcribiendo el 
xeno Calvo quien le dijo que aunque ac""do ^ Gontejo de ministros 
M nombramiento no estaba extendí- tobre pago de la cantidad a Tayá, 
do se firmaría inmediatamente. j La Comisión se reunirá nueva-
mente mañana, a las once, para to-
Interpelación de Cono López 
acerca del orden público 
Pide que el Gobierno no impida la ejecución de 
sentencias ejemplares 
Alba no autoriza fa discusión de ia propo-
sición de Madrigal 
Para ello logra de los firmantes que retiren sus firmas 
Madrid. — A las cuatro y velntlcla- nada porque el Gobierno Indulta 
co se abre la sesión de la Cámara. hasta a los asesinos vulgares. 
Preside el señor Alba . í Refiere que en un Consejo de ml-
En el banco azul los señores Cha- nlstros cuatro ministros votaron en 
paprleta y Bardají. favor de la conetsión de un Indulto 
Aprobida el acta de la sesión an- y oíroa cuatro en co tra. 
terlor, t4 señor Fàbregas pregunta -Debemos saber-dice—quiénes 
qué se hará con las oposiciones que son los ministres Impuniatas. 
estaban anunciadas y que se han | E l señor Chapaprieta: Eso es Ine' 
suspendido por la Ley de Restricció xacto. 
nes. I E l señor Cano López continúa d l -
Entra en el salón el señor Lerroux clendo que hay que hacer una poll-
y el señor Chapaprieta le abraza efu • tica de { jemplarldad y que es precl-
slvamente. | so aplicar la pena de muerte pues 
Continúa la interpelación sobre!de lo contrario Iremos a un^ eca-
Instrucción pública. f tamba, 
E l señor Bardají se ocupa de la Llegará el día—dice 
I 
La aplicación de sancionéis 
a Italia 
Londres.—Esta tarde se ha reuni-
do nuevamente el Gobierno. 
Se aprobó la política Inglesa con 
respecto a la aplicación de las san-
ciones â  petróleo. 
Inglaterra participará plenamente 
a toda decisión colectiva que adop-
tasen relativa al petróleo. 
Se trató asimismo de los esfuerzos 
de DPZ del señor Laval. 
El Gobierno está dispuesto a exa-
minar toda propuesta que someta el 
Recomienda dicho periódico a loa 
obreros que últimamente han acudí 
do a la ciudad, que vuelvan a sus 
pueb'os donde encontrarán mejores 
medios de vida, 
E M B A R G O D E P E T R O 
: L E O A ITALIA 
Londres.—Se dice que los .Gobler 
nos francés e Inglés se han puesto 
yn de acuerdo para dar su apoyo a 
leñor Mussollnl y ofrezca perspectl- la proposición de embargo de.petró 
vas de arreglo. I 
Por úHlmo se estudiaron las diver 
mar declaración a Lerroux. 
L O Q U E DICE U N V O C A L 
: D E L A C O M I S I O N : 
Negó que personalmente hubiera 
tenldo lntervendón en el nombra-
miento de su hermano. 
Tarob'éa acudió a declarar el se-
ñor Tayá. 
Dijo que le Interesaba hacer coos- Madr|d. _ U a o de ios vocales de la 
Ut que sus asuntos y negocios son c ^mM6n decía que con oca,lón del 
todos limólos y que por lo que a él expediente sobre pagos al señor Ta-
se refiere son absolutsmente falsas y¿ íe tomarou en Consejo dos acuer 
las Imput»clones hace en su denun' dos que ge notificaron a la Subsecrr 
taría de la Presidencia y a la Inspec-
ción de Colonias, siendo esta notift 
creación de Institutos. 
Trata después del Consejo Nacio-
nal de Cultura y dice que puede 
prestar grandes servicios asesoran 
do a los ministros. 
La Cámara está absolutamente 
desanimada mientras los pasillos se 
encuentran llenos de diputados que 
comentan situación política. 
Romualdo de Toledo rectifica. 
Dice que es preciso acometer el 
problema de la enseñanza con urgen 
cía. 
Lamenta la política de los minis-
tros de Instrucción ea lot últimos 
tiempos. 
Entiende que es preciso reformar 
Ila Junta de Construcción de fiscue-
Uas. 
Dice que el Consejo Nacional de 
Cultura funciona lo mismo que en 
el bienio. 
Rectifica el señor Pabón, que se 
asocia a las manifestaciones de Ro-
mualdo de Toledo. 
Rectifica el ministro y se retira la 
proposición. 
E l señor Cano Lópei explana su 
Interpelación sebre orden público. 
Se refiere al atraco cometido el 
sábado pasado en el Ayuntamiento. 
d a el señor Nombela. 
MANIFEST ACIO-
N E S DE A R R A N Z 
caclón la que ha desaparecido del 
exoedlente. 
- i . AiaA , j i . i.»™!. Preguntado el señor Moreno Cal-
M a d r i d , - A las dos de la tarde ter 5 XA-. A^T^-A* 
. ¿ 7 ^ J i n Í-4A« i« vo Poir el v00*1' Romualdo de Toledo 
minó 1« reunión de la Comisión In- , K T . H A 
cómo poseía la orden firmada por 
•est hadora. Lerroux, dijo que la había encontra-
Su pres de ite, señor Arranz, dijo .. . ^ i 
, p * . ' ' . . do entre sus papeles. 
que la Comisión se volvería a reunir j 
a Us cinco de «a tard« para escuchar ¿TENDRA E L A S U N T O 
de nuevo al señor Moren C DERIVACIONES? 
Por su parte, ei diputado Romual 
do de Toledo entregó una nota rec- j tfadrld.-Eaire lo8 diputados se 
tlflcando la noticia publicada en la -decla elta tarde en el Congreso que 
Voz», en la que se le atribuía la ma- la eatrega autorizando el pago a Ta-
nlfesffdón de que la orden de pago . tendrá der|yaciones transcenden 
estaba firmeda de puño y letra del ía|eB 
señor Lerroux. Dice la citada nota | 8 6 ' 
que ese y otros extremos correspon-1 N U E V A D E C L A R A-
den al extremo del expediente y qua | 
«ólo se debe hablar de ello cuando 
C I O N DE N O M B E L A 
la Comisión haya emitido dictamen 
y «e discuta éste en el salón de se-
*lores. 
U N A P R O P O S I C I O N DE 
Í PEREZ M A D ' T O A L : 
Madrid. - Frmbd-
Madrid —A las cinco de la tarde 
•e reunió de nuevo en el Congreso 
la Comisión que Investiga en el asun 
to de la denuncia del señor Nombe-
la, pára tomar nueva declaración a 
éste. 
por el stfl.r C O M E N T A R I O S S O B R E 
ferez nadrftf <• y por otros diputa- j • 
des se ha presentado a la Cámara 
una proposidóc que dice asi: 
cFundatneniá ídolo en los artícu-
los 99 y 103 del Reglamento de la 
Cámara los diputados que subscri-
b í a proponen que el Gobierno y las 
Cortes se pronuudca sobre Is la-
L A P R O P O S I C I O N D E 
i PEREZ M A D R I G A L ; 
M a l r i d . - S e avisó esta tarde a los 
miembros de la Comisión que se 
iba a discutir la proposición del se-
ñor Pérez Madrigal en ci salón de 
en que las 
personas no podemos salir de casa 
sin levar una amstralladora para 
defendernos. 
Le contesta el señor Chapaprieta. 
Dice que los delitos han disminuí 
do casi a cero. 
E l Gobierno mantendrá el orden 
y los tribunales castigarán a los cri-
minales. 
En el caso a que se refirió el se-
ñor Cano López fué la Sala de Su-
premo la que propuso el Indulto y 
la otra pena de muerte se ejecutó. 
E l Gobierno cumplirá en todo ca-
so con su deber. 
El Gobierno se propone apelar a 
todos los medios contra la crimina-
lidad. 
E l s ñor Cano López Insiste en su 
proposición. 
Se suspende este debate. 
Se aprueban varios dictámenes 
definitivamente. 
Se discute el proyecto de ley de 
Derechos reales. 
Es rechazada una enmienda del 
señor Carcer por 101 votos contra 
uno. 
También es rechazada una em-
mlenda del señor Izquierdo por 92 
votos contra dos. 
E l señor Carcer defiende otra en 
señor 
sas partes de que se ocupará el dis-
curso del Trono. 
C O N T I N U A N L O S D O -
leo como sanción contra Italia. 
SE C U M P L E L A AMNISTIA 
; NATIVOS D E O R O ; 
Roma.—El rey ha ofrecido a Mus-
sollnl una Importante cantidad de 
lingotes de oro y plata para el Ban-
co de Italia. 
Los diputados han entregado sus 
medallas. 
Los Italianos de Túnez han remi 
tido 14 lingotes de oro. 
En Genova se recogieron ayer 200 
kilos de oro. 
D E F S N S A ANTIAEREA 
Londres.—En breve se organizará 
la defensa antiaérea de Londres. 
Se creará la primera división anti-
aérea del ejército territorial. 
F A L T A D E T R A B A J O 
: EN ITALIA : 
Atenas.—Los 374 condenados po-
líticos y militares amnistiados por 
el rey Jorge han sido puestos en l i -
bertad esta mañana, a primera ho-
ra. • % • 
VICTIMAS DE U N O S 
D I S T U R B I O S 
Dice que el mismo día hubo otros 
dos atracos, uno en Barcelona y Emienda y, rechazada por el 
otro en Málaga de los cuales no se Sierra Martínez, es retirada. 
dejó dar noticia a la Prensa. | Se lee el artículo segundo nueva-
Afirma que durante este a ño h-i mente redactado. 
habido más de seiscientos actos de Q aeda a >robado por 92 votos 
terrorismo. contra 8. 
La L y que se dictó no resuelve 
sesiones por si alguno quería asis-
s l ra jaldiscuón. 
Los vocales ds izquierda conside-
raban la proposición como una ma' 
nlobra de los radicales para buscar 
el planteamiento de uaa crisis antes 
de uue la Comiilóa emita dictamen. 
A !• s siete, la Comisión suspen-
dió sus trabajos para descansar. 
L O Q U E DICEN L O S V O C A L E S 
Madrid.-Cuando el señor Nom-
bela terminó esta tarde de declarar 
ante la Comisión, le preguntó a los 
vocales de la misma si declararía el 
señor Lerroux, pero aquellos se mos 
traron reservados. 
Dijeron que creen que habrá vo-
tos particulares al dictamen. 
Se piensa emitir dictamen después 
de que haya declarado el señor Le-
rroux, pero si éite no compareciese 
se presdodi 'á de su declaración, 
E N EL MINIS FE ^IO 
: DE E S T A D O : 
M a d r i d . - E ' ministro de Estado, 
señor Martínez do Velasco, recibió 
esta mañana al Nuncio de Su San-
t dad monseñor Ted-schlnl y al em-
bajador de E*p-fl-* ea B :ilía. 
E l señor Pérez Madrigal pide que 
se de lectura al artículo 102 del Re-
glamento de la Cámara, 
Así se hace. 
E l señor Alba dice que la propo-
sición del señor Pérez Madrigal 
traía las firmas reglamentarlas, pero 
ia mayor parte de los firmantes las 
han retirado y él ha] de cumplir el 
Reglamento. 
E l señor Pérez Madrigal quiere 
hablar para expilcar cómo consiguió 
las firmas para su proposición. 
E l sv ñor Alba se lo impide. Le di -
ce que busque las firmas que le fal-
tan v m a ñ m a se discutirá la propo 
sición. 
Se suspende el deba e. 
Y tras discutirse otra proposición 
de escaso interés, se levanta la se-
sión a las nueve menos cuarto de la 
noche. 
E N LOS P A S I L L O S 
: D E LA C A M A R A : 
Roma.—«Giornale D'Italla», dice 
que como consecuencia de las san-
ciones, numerosas fábricas han ace 
lerado el ritmo de su producción 
para conservar los efectos del per-
sonal. 
Los delegados de las corporacio-
nes de obreros y de la Industria, de 
beián entablar negociaciones, a fin 
de que los des pidos sean en la can 
tidad menor posible. 
crisis, la denuncia del señor Nombe 
la quedaría enterrada. 
La Comis ión-decían los vocales 
de referencia—dará dictamen maña-
na mismo y si los radicales están 
disconformes pueden f amular vo-
tos particulares. 
L O Q U E DICE M A D R I G A L 
Londres.—El «Daily Herald» dice 
que los dlstnrbios de ayer en Las-
hore han causado tres muertos y 25 
heridos. 
E L PATRIOTISMO DEL C L E R O 
Roma.—Los obispos de Génova, 
Palermo, Venècia, Trieste y otras 
diócesis han entregado crucifijos, 
medallones, cadenas de oro, etc., 
para la Patria. 
En García se ha constrüío un po-
zo para depósito de chatarra de una 
cabida de cinco mil quintales métri-
cos. 
EL R E Y L E O P O L -
D O DE B E L G I C A 
Londres . -Según los periódicos, 
el rey Leopoldo de Bélgica llegó 
anoche a Londres en viaje privado. 
••HBBBHBSBÉÉnSHI • 
Lea usted 
Madrid.—Cuando el señor Madri-
gal se enteró de que varios de los iir 
mantes de su proposición habían re-
tirado sus firmas, dijo que esto no 
obstante él hablaría del asunto en el 
salón de sesiones. 
MANIFESTACIONES 
D E C H A P A P R I E T A 
M a d r i d . - A l terminar la sesión el 
señor Chapaprieta dijo a los perio-
distas: 
—Hoy ha sido otro día m s que 
se ha perdido para los proyectos 
económicos. 
Estos son lo principal. 
Me propongo que se habiliten el 
I sábado y el lunes para celebrar se-
(siones. 
O T R O S C O M E N T A R I O S 
Madrid.—Otro de los asuntos co 
mentados hoy en el Congreso fué el 
_ M * ™ P ^ P O ^ l ó n del se- referente a la devolución, por el Pre 
flor Fér z Madrigal produjo enorme sldcnte de la Repúb.ica al Para -
revuelo en ^Congreso. jmeato. de la Ley de Amortización 
El señor Alba Icg-Ó que la mayor del Cuerpo de Capellanes. Castren-
parte üe los firmantes de la misma1 ses. 
retirasen sus firmas. 
Los miembros de la Comisión de- P E N A S DE MUERTE 
cían que la proposición era una ma-
niobra de Pér z Madrigal, pues dl-
suCi ta la C ^ i s l ó n y pUnteadu la 
C O N F I R M A D A S 
M a d r i d . - E l Supremo ha conílr- inunde usted 
tuado cinco penas de muerte. 
Los reos son Antonio García Dut 
ñas, que tomó parte en los sucesos 
revolucionarlos de León; Valentino 
Arcos, Julio Marcos, Manuel García 
y Agaplto Maestre, condenados por 
asesinato de dos guardias civiles en 
Logroño. 
DEL A T R C O C O M E T I D O 
ANTE E L A Y U N T A M E N T O 
^Madrid.-Durante todo el día d« 
hoy continuó el juez que entienda 
en el atraco cometido el sábado, sus 
actuaciones. 
También la Policía trabaja activa-
mente para descubrir el paradero de 
los atracadores y proceder a su de-
tención. 
Han sido detenidos varios extre-
mistas. Las señas de uno de ellos 
coinciden con las del atracador qus 
empujó a un guardia, pero éste no 
le ha reconocido. 
S U S P E N S I O N DE U N A 
F U N C I O N RELIGIOSA 
Madrid - E n Gobernación dije-
ron esta madrugada a los periodis-
tas que el ministro ha ordenado la 
suspensión de una función religiosa 
con m Hlvo de la festividad de San-
ta Bárbara porque ea las Invitacio-
nes cursadas aparece e l emblema 
del arma de artiilerí bafo una coro-
na real. 
Añadieron que el ministro ha im-
puesto multas a los señoras organi-
zadoras de ia fiesta. 
e n A C C I O N 
1̂""1 pmcms DI süsesapcío^ 
• • • f ( e « p l t B l ) . f » ptat 
TrtmMtf» (íaeia) rst , " 
SeoiMtX* (íd.) 14'M » 
fio ííd.) 19'Si » 
i«nmmo SUELTO ts GENTIHGS 
roblema ferroviario as Otr 
Páginas de humor 
El ministro de Obras públicas, en 
cumplimiento de la promesa que 
hlxo al Parlamento cuando se díscu 
tló la Ley de Bonos ferroviarios, ha 
llerado a las Cortes el proyecto que 
ordena y regulariza todo cuanto se 
refiere a los ferrocarriles españoles, 
su explotación, su régimen Jurídico 
y sus relaciones con el Estado. Ha-
da falta esa ley. Desde los tiempos 
- de la Dictadura, y, sobre todo, de*-
de que dejó de tener efectlvldnd el 
Estatuto que entonces se dfctó, 
está echando de menos una legltla-
clón definida. Porque legislación 
hay mucha. No ha habido ministro 
de Fomento o de Obras públicas 
que no haya sentido la necesidad de 
hacer reformas o adicionar precep-
tos. Y el resultado es una masa In-
gente de leyes, decretos y órdenes 
ministeriales, a través de las cuales 
no hay manera de saber cná ' es In 
situación legal, jurídica y efectiva de 
la explotación ferroviaria. Con la 
agravante de que nada de lo hecho 
resuelve la situación real, que es la 
peor. Que la explotacfón del ferro-
carril no podía seguir como hastn 
* ahora, era evidente. Por eso es pre-
ciso subravar la Importancia que 
tiene que, al fin, haya habido un m l j 
nlstro que enfoque el problema en 
su totalidad y que se haya decidido 
s llevar a las Cortes el remedio. 
Ahora bien; ¿es éste, en efecto, el 
remedio? Lo primero que hay que 
tener en cuenta es que este provec-
to, que ha sido leído en la Cámara, 
«o es el elaborado por la Comisión 
Interparlamentaria a la que se dló el 
encargo de preparar una ponencia. 
La Comisión, en la que había dipu-
tados de todas las tendencias, técni-
cos, representantes del Estado, de-
legados de las empresas ferroviarias 
y obreros—esta composición garan-
tixaba su objetividad—, hizo un pro 
yecto, indudablemente. Inspirado 
«n la realidad. En él se recogían las 
verdaderas necesidades de la explo-
tación, se ordenaban lógicamente y 
se consignaban los remedios que de 
modo más eficaz podían encauzar 
los distintos aspectos del agudo pro 
^iriema. No quiere decir esto que el 
proyecto, tal como ha quedado aho 
ra, no tenga esas mismas finalida-
des. En su mayor parte es el mismo. 
Pero ha sufrido en las últimas veln 
tlcuatro horas de gestación mlnlste-
tltulb es. No puede—contra lo que 
iasensatamcnte proclaman algunos 
—acudir al procedimiento de naclo-
•ajlzsción, perqué ero representarle 
para el Estado más cargas, muchíal 
•nás, que 'as que ahora puede repre 
tentar una 'ógica ayudn, y, además, 
no resolvería la situación, ni mejora 
ría el problema, ya que el Estado 
habría de seguir pagando !os misr 
mes Jornales, y el mismo carbón, y 
el mismo material. Han dado] mal 
resultado los ensayos que se h i ^ he 
cho de Intervención excesiva del Es-
tado en los negocios privados. E l 
régimen de empresa, hoy por boy, 
resulto' Insustituible, porque sólo 
con autonomías puede una empresa 
organizarse y realizar comerclalmen-
mente la explotación de sus nego-
cios. No le queda, pues, al Estado, 
Otro camino que el de controlar, vi 
no : lo tienen ahora Jas izquleidas 
quieren reconocer las realidades y i 
ae nieguen a prestar su concurso y a j 
decretar esa cooperación. Es atarse 
previamente a la diversidad de con-
t<ngenclas políticas. Y cuando se le-
gisla hay que hacerlo con las garan-
tías de un futuro desembarazo de noz, el camino de la gloria es duro 
obstáculos y limpio de dificultados, para el resto de los mortales. 
„ , „ . , . . . i .1*1 \ N0* Inclinaba el ánimo a pensar 
El Parlamento va a oeclr la últirae ! * i . j i u..^^0«fo 
. . en esto la lectura de la abundante 
palabra. Según las referencias que . 
, . . M prosa con que lo» periódicos france 
tenemos, en la semana ' 
La 2.000 representación de "Fausto„en la Opera Céfnj. 
ca de París y lo áspero del camino de la gloria 
La amnesia en Inglaterra y en España 
Menos para don Alvaro de A bor-^del resto del mundo. 
Sólo hubo una excepción en la tt-
naz crueldad de 1« crítica; la del ge-
nial Berlloz. Y sólo, también, al ce-
lebrar la 2.000 representación de 
próxima i ' ^1""0 M"^ w*. M W . . » ^ . . k «Carmen» en la Opéra Cómica, de 
reunirá la Comisión dlctaminadora. 869 »<>Iemntóaròn la 2 000 represen-j París, aparecen dos nombres: el de 
taclón de «Fausto», de Gounod, en Bfzet y el de Berlloz De les crítico» 
severos y engolados no recuerda n« 
dle. 
y^después pasará el asunto al sa 'ón , 
, . „ . , , , la Opera Cómica, Unos meses antes 
de sesiones. Muchas son las leyes Se bPbía celebrado un Jubileo seme-
que, en este período, se quieren sa- jante Tamb|en , €Carmen>, de B l -
car adelante, v poco, los arrestos de zet habfa aIcanzado Ia ml8ffia eleva 
la Cámara. Hay que reconocerlo dadfrade l|cntacIoneseIiaquel 
Pero suponemos que el ministro dei êatTO 
Obras públicas, y con él todo el Oo í qtlé terrlble carrera de obs. 
blerno, tendrá etopefio en que esta • fóculos la que tuvieron que recorrer 
gil«r y ordenar el régimen de la ex- |cuestión tan compleja, ten esplno-|iBS do8 obras geniales para impo-
plotadón. I sRytan abandonada hastf. ahora, nerse ( 
Pero si la orientación fundamen-|no ,e vuelva a e8fcancar- El¡o rèpre- jP Cuando, en 1875. logró Blzet ver 
t»l de una ley que persiga esos f !nesrentar ía un daflo P08,tlvo Pera la : en escena su «Carmen», cayó Impla-
es hacer posible la marcha de l i ex- | economía nacional. Es ya hora de ^cable la crítica sobre él. Le pusieron 
pl taclón y salvarla de su asflxin, y iencauz í r el problema por sendas de materialmente verde lY eso que los 
el proyecto en que se Intenta eaa fl-|flnltlvas. Y al hacerlo, bueno será ; críticos rio vieron, seguramente, los 
naMdad contiene preceptos que des-1 que se estudien y se compulsen esas ¡desfiles de las cuadrillas de «torea-
v? úan el propósito y que agravan rec Iflcaclones a que hemos eludido ?dores» y de picadores que he visto 
1P ituaclón. no se habrá hecho na- y que pudiera ocurrir que, lejos de íys en algún cuarto acto de la ópe-
d •, Y eso es lo qae ha venido a ocu- facilitar la solución anhelada, vlnle- - ra...! 
rrír con este proyecto, a virtud de ran a malograrla, entorpeciendo une I ¿Conocen ustedes las prendas lu -
íais modificaciones que a última ho-|vez más este problem», de tanta di- terlores que recomienda para el ln-
ra ha introducido el señor Chapa- |mens ión y de tan fácil ecometlmlen-ivierno el doctor Rassourel? 
pf ¿ta en el texto que le entregó el 
señor Lucia. La elevación de los Im-
puestos y la obligatoriedad del cuer-
leglslatlvo para cada aval que 
haya de solicitarse, son trabas y ba-
eras que se alzan por delante del 
espíritu general de la obra presenta-
da, y que, en buena parte, anulan 
sus posibles resultados. Todas las 
entidades económicas que han Infor 
mado sobre el problema—unas en 
Instancias a los Poderes públicos, 
otras en la Información pública de 
la propia Comisión parlamentarla — 
han defendido la necesidad de per-
mitir la aportación de capitales de 
primer establecimiento, sobre la ba-
se de emisión de obligaciones por 
plazo superior al de reversión. Pero 
eso lo desvirtúa el proyecto, porque 
la obligación de una ley para cada 
caso es tanto como someter el pro-
blema a las pasiones y bandazos po-
líticos. Habrá Parlamentos que com 
to. 
Francisco Casares 
Pues de eso Iban vestidos los pi-
cadores, sólo que en amarillo. 
Además olían a mazapán, porque 
el vestuario que había llegado de 
Francia faltaron los sombreros, y 
hubo que Improvisarlos con esas 
cajas redondas de cartón en que, 
durante las Navidades, mandan des 
de Toledo esas anguilas monstruo-
sas con que los niños españoles de-
muestran una fortaleza Intestinal 
muy superior a la de sus camarades 
prendan la necesidad de que el Esta 
do prolongue y mantenga su coope-
rls l , en las Inmediatamente anterlo- cIón al tráflco ferroviario, aseguran-
res a su presentación al Parlamento, do ^ continuidad y prestando la 
algunos retoques y modificaciones, |8yuda que en cada momento sea 
•ue han variado principios funda J . j t. L i 
• . . t t i u % u «precise; pero puede haberlos que, 
mentales que Informaban la obraVr , j u ...i.j j 
• i • _ j i . i bajo un signo de hostilidad—como 
del señor Lude, y que, en buene| 
perte, desvirtúan tu or ientac ión/ 
Hay que pertlr de una base rr incí ' 
pel. Les empreses «xplcfadorar del 
ferrocarril no pueden con k s cargos 
y los quebrantos que esa explotació! 
representa, mientras no se modifi-
que el régimen en forma que sus 
obligaciones y los mismos elemen-
tos que Intervienen en la marcha de 
la industria sean más soportables, 
Para ello es preciso la ayuda del 
Estado. En todos los países se piec-
tica esa ayuda. En algunos, en for-
ma ten abundente. tan decldide, 
que cesi puede decirse que el Eatedo 
subviene e la existencia y menteni-
mlento de les redes, sin que elle 
quiera decir que se h&ye implarte de 
la estatificeclón, de le que tt-mbiér 
se suele huir rr ás el'á de nuest^es 
fronteres. Pero es que la canstla dej 
carbón, los Impuestos, las elevacio-
nes de jornales y de otras obligado 
nes relacionadas cen el peis -ce!, t 
virtud de la legislación de carácter 
sodal; la disminución de tráfico* 
por descenso del movimiento comer 
dal , y le competencia de los otros 
medios de trensporte, son factores 
que hace algunos cños influían cr 
el negocio ferroviario. Y ahora L O 
Sólo influyen, sino que son le c. usa 
prindpel y directe de su argust ote 
Sltuedón. ¿Y q u é ha de hacer el Es 
tado? No puede cruzarse de b:. z ;» 
y dejar que le explotación se derrum 
be. No puede suprimir el feirocarrli, j 
que, a pesar de su competencia, tie- s 
nt fundones propias que son inaus, m 
éé U IR II A * * 
ES L A MEJOR L E C H E C O N D E N S A D A 
Se abrlca en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que le 
fabrica es nadonal, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de las demás marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
La» dificultades de Gounod con 
su «Fausto» fueron de otra índole. 
Bajo Napoleón III había censura, 
lo cual les probará a ustedes lo que 
humos progresado de entonces eho-
re. Y la censura de Napoleón III en-
tendió que no se podía representar 
«Fausto» si no se suprimía la esce-
na de la Iglesia. 
Pero la Iglesia aue es mucho má? 
comprenslve que los censores civi-
les, esteba representada en Parí» 
por un Nuncio tan Inteligente como 
a S ente del arte, y que, de eñedldu-
re, era excelente amigo del compo-
sitor, que fué a contarle sus cultas 
Vló el Nuncio yarios ensayos de le 
obre Inmortel de Gounod y se diri-
gió al Gobierno de Napoleón III pa-
ra decirle que no había en aquella 
escena censurada nada que atácase 
a j o que la Iglesia está obligado a 
defender, y la censura se dló por 
vencida. 
Del calvarlo que los hombres ge-
niales tienen que sufrir—ya hemos 
hecho antes, porque es de justida, 
le excepción de don Alvaro de A l -
yornoz—heble con elocuende el he-
cho de que, pera conseguir que en 
un teatro de París se representase 
una refundición de «Fausto», tardó 
Gounod más de un año y tuvo que 
remover Roma con Santiago. 
El «Daily Mall» está apuradísimo. 
En uno de los últimos números de 
su edición continental publica un 
largo artículo, encamine do a excitar 
el celo de los hombres "de ciencia, 
para que vean el modo de encontrar 
remedio a una terrlble dolencia que, 
por lo visto, se extiende mucho en 
Inglaterra: la amnesia. 
La pérdida total y repentina de la 
memoria, cosa que en Españe creía-
mos que jamás se daba en los «in-
gleses», en él sentido puramente 
económico y financiero de la pala-
bre, edqulere cerecteres de grav.e 
El coche m á s primoroso 




Todos los cristales inastillables 
Frenos hidráulicos 
Carrocería de acero, en una pieza 
Ventilación indirecta 
Estabilizador de virajes 
Ruedas con rodillas 
Máxima comodidad, duración y E C O N O M I A 
SOLICITE PRECIOS Y FACILIDADES DE PAGO 
imniiininiHiiiiHinattiiiiiiiiiiiiiiumMuiiiiiMi 
Concesionario exclusivo para la provincia: 
G A R A G E A R A G O N 
0 DE GALÁN Y GARCIA HERNANDEX. 10 
J U ' I O G A L A N 
MORO DE 5ANTIAOO, 1Í 
Telèfon 1121 T E R U E L Tekíono 152 ALCAÑ1Z 
ded Infóllta. E l periódico cuenta T% 
ríos casos abrumadores. 
Uno de ellos es el de un JoVen que 
salló de su casa para Ir a un estan-
co Vtomprar tabeco El Joven no 
volvió. Avisada la «Scoland Yard» 
aue es le encr.rgedn de encontrar lol 
jóvefaes T los paregurs que se pifr. 
den en Inglaterra, dló, a los tres 
días de la desaparición, con el fu-
tnpdor evaporado. 
Rondaba por los alrededores de 
los cuarteles de Aldernost. jH^blt 
perdido ía memoria repentinamen-
te I pero le pérdida era sólo parcial. 
Se acordaba perfectamente de todo 
lo que le1 bebía ocurrido en le v ^ 
hasta los nueve afios de edad. Y co-
mo su padre Había sido músico de 
regimiento, en vez de Ir al eitanco 
encaminó sus pasos a los cuartelei 
de Aldernost. En melerla d^anjijj/g 
me hago la Ilusión de que ramot i. 
ganar e los ingleses.' Ye dijo «l^ 
Epoc8> hece días que le mentalidad 
de le gente de la calle de Urla, de 
Oviedo la mártir, es, poco mái o 
menos, después de lo pasedo, la mil 
me que le de los que poseen alegre 
y distreídamente por la calle de Al-
celá. Pero no fundo en eso mi ilu-
sión, ni en que las derechas, a juz-
gar por lo que se pegan, se han ohi» 
dedo de que está vivo y agozapedo 
el equipo trágico del bienio lamen-
table de amnesia, que invita á pen-
ser en que vemos a dar a le espan-
tosa dolencia de un matiz nacional 
muy estimable. 
EsRambal. el í tmoso ectox de 
MI» 
drames policíacos y misteriosos, la 
figura central de la película. Todo 
es en ella pare acentuar el misterio 
y el horror, oscuro y casi Invisible, 
De ser muda, seldríe el público tan 
satisfecho como de ver una ide eiai 
ectuelldedes en que el letrero Indi-
ce: «Viste Interior del túnel del Slm 
pión». 
Pero la película es hablada y Ram 
bal dice en una de las escensi cum-
bres: 
- fEs tó es horrible 1 (Bite «cíof 
tiene la costumbre de colocar una 
«e» eütre le «rb» y la «'» de U» P»^' 
bres terminadas en cble»). ! ^ 0 " 
espentoso...! ¿Suefic...? ¿pellio...? 
|No.. . l {Realldeí I |Ttrrlbre'íeeUdadl 
¿Q-jIén soy..,? |No lo s é . J ¿Cómo 
me llemo...? 1L0 ignoro...! Mí ¿mne 
sie es total, absoluta... Perdí lame-
moría el 21 de Julio de 1922... 
¿Ven usted.s, cómo nosotros d»' 
riamos e le amnesia un matiz tan 
nuevo como consoladoj? 
Un bou bre que declereiqu^pe^' 
ce amnesia tote?, absolute. y que 
scuerde pejfectamente del eflo y 
hasta del día en que perdió delltodo 
su memoria, es un fenómeno que se 
lo cuenta el «Daily Mail» y 0° LO 
cree. 
Not?. A propósito de ectores que 
Introducen, ellos sabrán por qu<» 
une le conylenc aderar que no cS 
cose excluilve de Rembal. 
Y he visto un «Tenorio» en el que 
don JüQn decíe: 
«iCual gritan esos «meladltoil» 
Pero mt l rçyo me «perete» 
si en ecabardo esta «careta» 
no ptgan ceros sus «gulritos». 
Ct mo es frecuente que los cantan 
¡es, por conveniències, sin dude, de 
la fml·lón dele voz. codifiquen i s l 
palabras hasta extremos de bscef 
inlnteicglble lo que canta. 
Yo he oído muchas veces a un te-
nor que t-n vtz de canter: 
«Mudo de espento 
lego hiaste tí», 
de une zarzuela, decía claremcntcí 
«Mcdo de « sperfo», 
coi: ura «cr.c» ce rno una CJSB, 
Y c U r p . lathlca nc s Mí »1 BB̂  
cón. que es lo que se propouía too-
» í:ulr el tenor. 
Desperdicios 
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